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Consots-mateurs ou Consom’ acteurs ! 
Des aliments de proximité et de saison  
servis dans des assiettes équilibrées. 
Limitation des émissions de gaz à effet de serre et 
des gaspillages. 
Mieux relier la production et la consommation  
peut contribuer à réduire certains effets pervers 
(engendrés par les producteurs et/ou les consommateurs). 
Passé Présent – Pays riches Futur 
Dépendance autarcie globalisation redécouvrir la proximité 
Nutrition risques de carences et d’accidents (famines) déséquilibres et excès équilibres et quantités adaptées 
Production empirique technologie technologie 
Consommation adaptation forcée à la production locale liberté (des nantis) liberté, mais choix responsables 
Éducation apprentissage mauvais apprentissage réapprentissage de l’acte alimentaire 
Information empirique rôle important de la publicité éducation et information 
CERES, ULg & DGRNE, RW, 2006. 
CERES, ULg & DGRNE, RW, 2006. 
Des choix alimentaires parfois catastrophiques. 
Des aliments du bout du monde, produits hors-saison, sur-
emballés et/ou transportés par avions. 
Une nutrition inadaptée (déséquilibrée et excessive). 
Des effets pervers inattendus. 
  (L’aile ou la cuisse ?) 
  1 poulet = 2 cuisses, 2 ailes, 2 blancs...  
  1 porc  = 2 jambons, 2 épaules... 
Mais si la consommation ne respecte pas ces proportions :  
•  transformation des autres parties (charcuterie...) ; 
•  commerce circulaire (p ex. : des camions partent remplis de cuisses 
de poulets et reviennent avec des blancs de poulets...) ; 
•  exportation des parties excédentaires (p ex. : des cuisses de 
poulets sont exportées en quantités significatives dans certains pays 
africains : effets sur l’agriculture locale...) ; 
• effets pervers sur les prix payés aux agriculteurs. 
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